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Sažetak  
 Tema ovog rada su glazbene igre i djeca mlađe školske dobi. Djeca kroz igru otvaraju 
svoje mogućnosti, stječu iskustva, uče i stvaraju. Kroz glazbene igre razvija se dječji sluh, glas, 
pamćenje, osjećaj za grupno izvođenje i u konačnici razvija se osjećaj za glazbu.  
U okviru ovog rada provedeno je istraživanje s učiteljima tijekom veljače i ožujka 2017. 
u nekoliko osnovnih škola na podrčuju Osječko-baranjske županije te su analizirani priručnici za 
nastavu glazbene kulture (Razigrani zvuci 1, Glazbeni krug 2 i Glazbeni krug 3) radi uočavanja 
prisutnosti glazbenih igara. Cilj je bio utvrditi koriste li učitelji razredne nastavne glazbene igre u 
nastavi glazbene kulture i u nastavi neglazbenih predmeta te u kojoj skupini glazbenih igara 
pripadaju igre koje ispitanici koriste. Pokušalo se ispititati u kojem dijelu nastavnog sata učitelji 
koriste glazbene igre i kako glazbene igre u nastavi utječu na učenike. Istraživanje je pokazalo da 
učitelji koriste glazbene igre u nastavi od čega su najviše korištenje glazbene igre s pjevanjem, a 
najmanje glazbene igre s  melodijama  ili tonovima. Pokazalo se da učitelji glazbene igre 
smatraju učinkovitima za nastavu te da glazbene igre povećavaju motivaciju, pozornost i 
pozitivno djeluju na učenikovo raspoloženje.  
Ključne riječi: glazbene igre, nastava glazbene kulure, djeca mlađe školske dobi, učitelji 
 
Summary 
The topic of this thesis are music games and young schoolchildren. Through play 
children open their possibilities, gain experiences, learn and create. Music games help develop 
children’s hearing, voice, memory, feeling for group performance, and lastly, feeling for music. 
As part of this thesis a research was conducted throughout February and March 2017 in a few 
elementary schools in the area of Osijek-Baranja County and the music textbooks (Razigrani 
zvuci 1, Glazbeni krug 2, Glazbeni krug 3) were analysed in behalf of observing the presence of 
music games. The objective was to establish whether the teachers use music games in both music 
class and other classes and also to which group of music games the ones that they use belong.  
The research has shown that the teachers use music games in class, of which the music 
games with singing are mostly used whereas the music games with melodies and keys are used 
  
the least. It has been shown that the teachers consider music games effective for class and that 
the music games increase motivation, attention and have a positive impact on a student’s mood.  
Key words: music games, music class, young schoolchildren, teachers 
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1. UVOD 
 
Nastava glazbene kulture se primjenom HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog 
standarda) od školske godine 2006./07. provodi prema otvorenom modelu. U prvim trima 
razredima nastavu glazbene kulture provodi učitelj/ica razredne nastave, dok u četvrtom razredu 
nastavu može provoditi učitelj/ica predmetne nastave. Nastavna područja glazbene kulture u prva 
tri razreda su pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. U četvrtom se 
razredu uvodi područje izvođenja glazbe i glazbeno pismo te glazbene igre umjesto elemenata 
glazbene kreativnosti. U nastavi glazbene kulture provodimo glazbene igre koje mogu biti 
glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s ritmovima, glazbene igre s melodijama ili tonovima i 
glazbene igre uz slušanje glazbe. Igra je prirodan oblik učenja i javlja se u životu svakog djeteta. 
Djeca kroz igru stječu samopouzdanje i povjerenje. Glazbene igre djeca vole izvoditi te ih je 
potrebno što više primjenjivati u nastavi.  
Cilj diplomskog rada je ustanoviti koriste li učitelji glazbene igre u nastavi glazbene 
kulture te u nastavi neglazbenih predmeta. Kojoj skupini glazbenih igrara pripadaju igre koje 
učitelji najčešće koriste, u kojem dijelu sata učitelji najčešće koriste glazbene igre te kako utječe 
primjena glazbenih igara u nastavi na učenike.  
U teorijskom dijelu diplomskog rada bit će govora o povijesnom razvoju igre, o 
definicijama igre, o utjecaju igre na dječji razvoj, o utjecaju igre u nastavi te o glazbenim igrama 
u nastavi. U diplomskom radu prikazano je i istraživanje u kojemu su podaci prikupljeni 
anketiranjem, a instrumenti koji su se koristili u svrhu istraživanja su anketni upitnik i analiza 
priručnika iz nastave glazbene kulture. Istraživanje je provedeno u nekoliko osnovnih škola na 
području Osječko-baranjske županije tijekom veljače i ožujka 2017. U istraživanju je sudjelovalo 
49 učitelja razredne nastave. U posljednjem dijelu rada, analizirani su priručnici glazbene kulture 
u prva tri razreda osnovne škole radi uočavanja učestalosti i zastupljenosti glazbenih igara.  
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2. TEORIJSKI DIO   
 
2.1. Teorije i definicije igre 
 
Prvo čovjekovo samostalno i stvaralačko iskustvo s okolinom je igra. Dugotrajnija je i 
složenija u razvijenih vrsta, a u evoluciji javlja se relativno kasno (Duran, 2001). Jedan od prvih 
načina učenja koja omogućuje svakome čovjeku da znanja koja mu mogu pomoći u racionalnoj, 
djelotvornoj i organiziranoj akciji, iznađe upravo u sebi i kroz vlastito iskustvo (Bunčić, K. i sur., 
2007). Igre imaju veliki značaj u procesu odgoja i obrazovanja. Igra pomaže djetetu u 
sazrijevanju i razvijanju vlastitog identiteta (Nikčević-Milković  i sur., 2010). „Kroz igru se 
potiče, ali i razvija prirodna radoznalost djeteta, razvijaju se sposobnosti zapažanja i izražavanja 
(pamćenje, govor, mišljenje)“ (Milinović, 2015). Mnogi pedagozi ističu važnost igre za dječji 
razvoj. J. A. Komensky naglašava važnost igre u predškolskom odgoju te ističe da će i škola 
djeci biti privlačnija ako se bude učilo kroz igru. On predlaže da se u igre unose sadržaji iz 
stvarnog života jer će tako djeca kroz igru učiti o ozbiljnim znanostima (Bognar,  1986). J. Locke 
se zalaže da učenje ne bude nasilje i težak posao jer čovjek ne voli nametanje nego prirodnu 
slobodu (isto, 1986). Prvi pedagog koji se ozbiljnije bavio pitanjem igre i njezine odgojne 
funkcije bio je Pestalozzijev učenik F. Frӧbel. Frӧbel se bavio najviše pedškolskim odgojem te u 
odgojno-obrazovnom radu naglašava princip aktivnosti, a za to ističe da velike mogućnosti pruža 
upravo igra. On razlikuje tri vrste igara značajnih za djecu, a to su: majčinsko pjevanje i 
milovanje, igre predmetima te na kraju različite pokretne igre (isto, 1986). Nasuprot tome, za 
Europu je karakterističan pokret radne škole koji zahtjeva da se aktivnost učenika u nastavi 
rješava uvođenjem rada u nastavu, a protive se uvođenju igre u nastavni proces (isto, 1986) 
Prema G. Kerschensteiner, jedanom od predstavnika radne škole, za igru je predviđena dob od 
treće do sedme godine, a pri polasku u školu počinje rad te ističe da igru treba odijeliti od rada 
(isto, 1986). H.Gauding, kao i ostali predstavnici radne škole, izjednačuje rad djece i rad odraslih 
pa zato i učenje izjednačuje s radom. Po tom shvaćanju, igra je ono što ostaje poslije rada, kao 
dio slobodnog vremena, te se Gauding protivi miješanju igre i rada u nastavi, ali smatra da u 
slobodno vrijeme u školi treba biti prilike za igru (isto, 1986). Rad djeteta nije isto što i rad 
odraslih. Rad odraslih je stvaranje materijalnih dobara, a djetetov rad je formiranje vlastitih 
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sposobnosti i vezan je za razvoj. M. Montessori smatra da je dječji rad važan za čovječanstvo 
(Bognar, 1986).  
Najznačajnije teorije o igri postavili su Jean Piaget i Lav Vygotski. Prema Piagetu, igra je 
za dijete prilagodba na svijet oko sebe i na vlastite mogućnosti. Dijete asimilira (prihvaća) i 
akomodira (prilagođava sebi) događaje, ljude i stvari iz svoje okoline (Nikčević-Milković i sur., 
2010).. „Ona za njega predstavlja izaz forme neadekatnog mišljenja“ (Duran, 2001:18). Igra se, 
prema Piagetu, mijenja s razvojem intelektualnog aspekta djeteta. Uz Piageta, važan doprinos u 
istraživanju igre s psihološkog stajališta ima i Vygotski koji je igru povezao sa zonom idućeg 
razvoja. „Igra predstavlja zonu idućeg razvoja. U igri je dijete uvijek više od svog prosječnog 
uzrasta, za glavu više od samog sebe“ (Vigotski, 1966 prema Duran, 2001: 26). Vigotski je zonu 
definirao kao razliku između djelatnosti djeteta kada je ono prepušteno samo sebi te djelatnosti 
djeteta kada je u suradnji s odraslim ili kada radi uz pomoć odrasle osobe ili sposobnijeg 
vršnjaka (Duran, 1995). 
Prema Duran (2001), tri su kategorije igara: stvaralačke igre, igre s pravilima i 
funkcionalne igre. Stvaralačke igre su: igre uloga, dramatizacije i konstruktivne igre. Igre s 
pravilima su: narodne igre (koje se prenose predajom), pokretne i didaktičke igre. Funkcionalne 
igre javljaju se u ranom djetinjstvu, a označavaju sve razvijenije funkcije djeteta u aspektima 
motoričkog, osjetilnog i perceptivnog razvoja. Ove se igre smanjuju od druge godine djetetova 
života na račun sve većeg broja stvaralačkih igara, a potom i igara s pravilima (koje su 
karakteristične za starije). 
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2.2. Utjecaj igre na dječji razvoj 
 
Autori ističu kako djeca većinu svojih životnih spoznaja usvajaju kroz igru te im igre 
pomažu prilikom shvaćanja odnosa među ljudima i stvarima, usvajanju pravila, upoznavanju i 
prihvaćanju drugih, kao i samih sebe (Bunčić i sur., 2007). Pitamić (2013) ističe kako odrasli 
često podcjenjuju važnost igre u djetetovom mentalnom i fizičkom razvoju. „Igra djeci 
omogućuje da se aktiviraju u svijetu koji ih okružuje i da ga shvate, zbog čega je njezina 
vrijednost neprocjenjiva (Pitamić 2013:8). Ono što je naučeno kroz igru, pamti se zauvijek. U 
igri dijete aktivno angažira sve svoje mogućnosti i pronalazi one igre koje potiču psihički i 
tjelesni razvoj (Duran, 2001). Djeca kroz igru otvaraju prostor prema samostalnoj interpretaciji, 
kreativnosti te iskušavanju vlastitih mogućnosti. Djeca se kroz igru lakše prilagođavaju svijetu te 
im igra potiče razvijanje društveno-moralnih normi ponašanja. (Milinović, 2015) Dijete se kroz 
igru razvija u smislu napredovanja, usvajajući različita znanja, vještine i navike. „Pojedinac kroz 
igru razvija sve svoje razvojne aspekte: a) kognitivni (igra zahtijeva rješavanje problema, 
planiranje, kritičko mišljenje, kreativnost, evaluaciju, intelektualnu radoznalost, heuristiku ili 
otkriće, smisao za humor, itd.), b) razvoj govora (usvajanje jezičnih pravila i funkcija; igra je 
prostor verbalnih interakcija i snalaženja u njima; razvoj jezične kompetentnosti, itd.) c) 
socijalnoemocionalni (razvoj slike o sebi; razvoj samopoštovanja, samokontrole, samoregulacije; 
razvoj motivacije, empatije, prosocijalnog ponašanja; socijalizacija djeteta razvojem socijalnih 
vještina, tolerancije, grupne pripadnosti, itd.), d) psihomotorni (razvoj grube i fine motorike; 
razvoj muskulature, itd.)“ (Nikčević-Milković i sur., 2010.). „Djeca u igri preuzimaju određene 
uloge, a time se potiče njihova kreativnost, samoaktivnost i odgovornost u zajedničkoj igri“ 
(Marić i Goran, 2013). Djeca pozornost usmjeravaju na ono što im je zanimljivo, neobično i 
novo, a igra je najprirodnija stvar u dječjem životu te ona u potpunosti okupira njegovu 
koncentraciju i pozornost te kroz nju najbolje uče. Za vrijeme igre dijete osjeća zadovoljstvo, 
sreću i radost, pa stvaranjem pozitivnih emocija bolje pamti sadržaje koje igra sadrži (Milinković 
2015.). Kroz igru djeca mogu istraživati, stvarati, improvitirati, maštati, sudjelovati u rješavanju 
problema i isprobati vlastite ideje (Šulentić-Begić, 2016) 
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2.3. Igra u nastavi 
 
Prema Šulentić Begić (2016) igra se treba koristiti u nastavi jer je prirodan oblik učenja. 
Aladrović Slovaček i sur. (2013) navode da djeca kroz igru otvaraju svoje mogućnosti, stječu 
iskustva, uče i stvaraju. Mnoga istraživanja, kojima je cilj bio uvidjeti učinkovitost primjene igre 
u nastavi, potvrdila su da se učenjem kroz igru postižu bolji rezultati od klasičnog učenja, tj. da 
sadržaji naučeni kroz igru ostaju u dugoročnom pamćenju te da igra stvara bolju atmosferu među 
djecom (Nikčević-Milković i sur., 2010). Boocock (1971) je u svojoj knjizi „The Encyclopedia 
of Education“ istaknula kako je pamćenje činjenica djelotvornije kroz igru. Nadalje, igra 
povećava motivaciju, interes te učenje čini zanimljivijim nego drugi način učenja i rada 
(Boococko, 1971 prema Bognar, 1986). Čudina-Obradović (1996) ističe da učitelj treba brinuti o 
vremenu trajanja igre, dinamičnosti igre te nastavnim sredstvima i pomagalima koji se koriste u 
igri. Igre se mogu primijeniti na svu dobnu skupinu i različitih sposobnosti. Djeca koja su iz 
depresivnih socijalnih obitelji ili koja imaju neku drugu poteškoću, za njih su igre posebno 
korisne i učinkovite (Boococko, 1971 prema Bognar, 1986). Aladrović Slovaček, K. i sur. (2013) 
mišljenja su da učitelji moraju znati zašto koriste određenu igru te što njome žele postići. 
Također navode da se igre mogu koristiti u svim etapama nastavnog sata, bio to sat ponavljanja, 
usvajanja novog nastavnog sadržaja, uvježbavanje ili uvod u novi nastavni sadržaj.  Nikčević-
Milković i sur. (2010) su utvrdile da su igre učinkovitije u radu s djecom i da se više primjenjuju 
u razrednoj nastavni nego u predmetnoj nastavi. Učitelji razredne nastave igru u nastavi koriste 
više puta tjedno i to u svim predmetima.  
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2.4. Glazbene igre u nastavi 
 
Svaka je igra, pa tako i glazbena, važan aspekt dječjeg života. To je aktivnost kojom se 
ostvaruju unutrašnje potrebe djeteta i aktivnost koja izaziva buđenje pozitivnih emocija 
(Milinković, 2015). Život svakog djeteta, ali i njegovo školovanje, moraju gotovo svakodnevno 
biti upotpunjeni igrom. Igra se smatra vremenom u kojemu se dijete prepušta vlastitoj fantaziji i 
kreativnosti (Milinković, 2015).  
Prva verzija nastavnog plana i programa za nastavu glazbene kulture iz 2004. predviđala 
je područje elementi glazbene kreativnosti pod nazivom glazbene igre. „Svrha je glazbenih igara 
razvijanje intonacijskih i ritamskih sposobnosti, tj. razvoj dječjeg sluha, glasa, pamćenja, 
motorike, osjećaja za grupno izvođenje te u konačnici razvijanje osjećaja za glazbu. Glazbene 
igre djeca rado izvode i stoga one imaju rekrativan učinak na učenike“ (Katalozi znanja i 
umijeća u nastavi glazbe, 2004). U konačnoj verziji nastavnog plana i programa iz 2006.godine u 
prva tri razreda osnovne škole područje glazbene igre imenovano je kao područje elementi 
glazbene kreativnosti, dok se područje glazbene igre provodi u četvrtom razredu osnovne škole. 
Djeci nije potreban poseban proces adaptacije na igru. S djecom se mogu provoditi igre 
kojima se razvija njihova slušna osjetljivost, ali i radoznalost te želja za vlastitim zvukovnim 
eksperimentiranjem (Marić i Goran, 2013). Djeca se uz pjesmu i igru osjećaju prirodno i sigurno. 
Igrajući se djeca odrastaju, razvijaju svoje psiho-motoričke vještine i spoznaju nove činjenice 
(Milinković, 2015). Marić i Goran (2013) navode kako se glazbenim igrama razvija dječji glas, 
glazbeni sluh, osjećaj za ritam i glazbeno pamćenje. Igre uz pjevanje djeluju pozitivno na 
usklađivanje pokreta te tekstovi pjesama pomažu da se razvija dječji govor i obogati dječji 
rječnik.  
Prema istraživanju, Svalina (2015) navodi kako se glazbene igre provode puno manje 
nego pjevanje i slušanje glazbe. „Glazbene igre češće uključuju u nastavu najstariji učitelji jer im 
je za uspješno provođenje te aktivnosti nisu potrebne posebno razvijene glazbene kompentencije 
(Svalina, 2015: 157). Glazbene se igre mogu provoditi i u drugim nastavnim predmetima, ne 
samo u nastavi glazbe jer povećavaju motivaciju, interes te je učenje kroz igru zanimljivije za 
učenike.  
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Postoje različite vrste glazbenih igara. Manasteriotti (1978) glazbene igre dijeli na 
glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre uz instrumentalnu pratnju, plesove i narodna kola te 
glazbene dramatizacije. Požgaj (1988) glazbene igre dijeli na glazbene igre uz pjesme, dječje 
brojalice i glazbeno-stvaralačke igre. Šulentić Begić (2016) u nastavi glazbene kulture ističe 
sljedeće glazbene igre: glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s ritmovima, glazbene igre s 
melodijama ili tonovima i glazbene igre uz slušanje glazbe. 
Manasteriotti (1978) igre s pjevanjem dijeli na različite vrste igara s pjevanjem, tj. u kolu, 
u koloni, igre slobodnih oblika te igre mješovitih oblika. Igre s pjevanjem su vrsta pokretnih 
igara te se u njima u skladnu, estetsku formu ujedinjuje govor, pjevanje i pokret. Osim što utječu 
na razvoj govornih sposobnosti i pamćenja, važnu ulogu imaju i na razvoj glazbenih sposobnosti: 
sluha, glasa i ritmičnih pokreta. Izvode se uz pjevanje bez instrumentalne pratnje. Ova vrsta 
glazbenih igara obuhvaća različite ritamske pokrete kao npr. „oponašanje  radova odraslih, život 
u prirodi i u svijetu životinja“ (Manasteriotti, 1978: 63). Primjenjuju se osnovni pokreti: hod, trk, 
poskoci i kretanje ruku. Prilikom odabira ovih vrsta igara, važno je odabrati igru koja se 
rukovodi zahtjevima i sadržajima ostalih odgojnih područja, ali i interesom učenika. Budući da 
igra zahtijeva fizičke napore, potrebno je voditi računa da opseg melodije bude manji od opsega 
dječjeg glasa. Važno je da se u pjesmi ne javljaju složeni ritmovi jer djeci čine teškoće pri 
izvedbi igre te da se ne primjenjuju duga trajanja note. 
„Najveću skupinu igara s pjevanjem čine igre koje se izvode u obliku spojenog ili 
nespojenog kruga- kola“ (Manasteriotti, 1978: 75). Oblik kruga-kola najprirodniji je za većinu 
dječjih igara s pjevanjem. Izvode se na način da djeca oponašaju prizore koji se nalaze u tekstu 
pjesme. Važno je da se igrači međusobno vide, mogu se uzajamno kontrolirati, a ako se jedan od 
njih nalazi u sredini, jednako je udaljen od svih suigrača. U tu skupinu igara pripadaju: Mi smo 
mali maleni, Ruke, Sve do grada Daruvara, Snjegović, Pliva riba, Ide mačak (Manasteriotti, 
1978).  
Igre u koloni skupina je igara koje se izvode u obliku ravne ili savijene linije, a u kojima 
se djeca se nalaze u koloni (jedan iza drugoga) ili u vrsti (jedan do drugoga). „Oblik igre 
proizlazi iz sadržaja pjesme“ (Manasteriotti, 1978). U ovu grupu pripadaju igre: Pilići, Tramvaj-
auto-vlak, Vlak, Puž, Pekar, Raste mrkva, Grah, Mali ples (isto, 1978) 
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Igre koje se izvode u različitim oblicima, ovisno o sadržaju, jesu igre slobodnih oblika. 
Za ovu skupinu igara smatra se da su najslobodnija, ali i najsloženija skupina igara s pjevanjem. 
U ovu skupinu pripadaju igre: Mišići, Bijela kvočka i Bim-bom (Manesteriotti, 1978).  
U skupinu igara mješovitih oblika primjenjuju se jednostavna izražajna sredstva glazbe, 
pokreta i riječi. Izvode se u dva ili više osnovnih oblika te obuhvaćaju sadržaje koji se odnose na 
živa bića, ljude i životinje, ali i na nežive predmete. U ovu skupini igara pripadaju: Snjegović i 
zečići, Žabe i roda, Na vratima, Zečići i djeca te Djeca i zečići (Manasteriotti, 1978). 
Prema Požgaju (1988) u igre s ritmovima pripadaju ritmiziranje govorenih fraza, 
ritmička pitanja i odgovori i igra melodiziranja. Ritmiziranje govorenih fraza odnosi se na 
zadavanje ritma riječima novih izmišljenih fraza. Ritmička pitanja i odgovori se izvodi na način 
da učitelj ili jedan od učenik pljeskanjem, kucanjem ili sviranjem zadaje ritmičku frazu ili malu 
rečenicu kao pitanje, a drugi učenici daju odgovor koji se neposredno nastavlja na pitanje. Igra 
melodiziranja izvodi se na način da učenici osmisle brojalicu, a zatim ju pokušaju melodizirati.  
U igre s melodijama pripadaju pjevni dijalog i svirni dijalog (Požgaj, 1988). Pjevni 
dijalog izvodi se na način da prvo djeci najavimo da ćemo se igrati „pitanja i odgovora“ bez 
riječi, odnosno pomoću pjevanja neutralnim slogom (npr. la-la-la) (Požgaj, 1988: 72). Odnosno, 
učitelj otpjeva melodijsku frazu neutralnim slogom, a zatim ju ponove svi zajedno ili svaki 
učenik samostalno dok svi učenici ne izvedu zadanu frazu (Šulentić Begić, 2010). Svirni dijalog 
izvodi se na isti način kao i pjevni dijalog pomoću pitanja i odgovora, ali se razgovor dvojice 
učenika izvodi na metalofonima. „Metalofoni se mogu prilagođavati mogućnostima učenika 
umetanjem i raspoređivanjem zvučnih pločica, pa djeca mogu izmišljati meloritamske fraze 
počevši od dva tona“ (Požgaj, 1988: 73). 
Glazbene igre uz slušanje glazbe se izvode na način da učitelj unaprijed osmisli pokrete 
uz glazbu te ih kasnije uvježba s učenicima. Drugi način je da učenici u paru ili u skupinama 
osmisle pokrete uz glazbu, a treći način je da se učenici slobodno kreću tijekom slušanja glazbe. 
„Skladbe trebaju imati izražene pojedine glazbene sastavnice, npr. ritam, metar, pojedina 
glazbala, itd“ (Šulentić Begić, 2010: 36). Na pojedine dijelove skladbe, učenici mogu koračati, 
poskakivati, pljeskati, služiti se tijelom kao instrumentom. (Šulentić Begić, 2010). 
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3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Glazbene igre i djeca mlađe školske dobi 
 
3.1. Cilj i zadatci istraživanja 
 
Cilj ovoga diplomskog rada je utvrditi u kojoj mjeri su prisutne glazbene igre u razrednoj 
nastavi. S obzirom na cilj, istraživanje polazi od sljedećih pitanja:  
- Koriste li učitelji glazbene igre u nastavi glazbe i u nastavi neglazbenih predmeta? 
- Kojoj skupini glazbene igre pripadaju igre koje učitelji najčešće koriste? 
- U kojem dijelu sata učitelji koriste glazbene igre? 
- Kako utječe primjena glazbenih igara u nastavi na učenike? 
 
3.2. Sudionici istraživanja 
 
Istraživanje se odvijalo tijekom veljače i ožujka školske godine 2016./2017. u nekoliko 
osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. Istraživanjem je obuhvaćeno 49 
sudionika (učitelji razredne nastave). Pomoću anketnog upitnika ispitana su mišljenja učitelja 
razredne nastave. Također, analizirani su udžbenici Razigrani zvuci 1, Glazbeni krug 2 i 
Glazbeni krug 3 radi uočavanja načina izvedbe glazbenih igara i njihove prisutnosti u razrednoj 
nastavi.  
 
3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
Podatci su prikupljeni pomoću postupka anketiranja i analize slučaja, a kao instrument 
istraživanja korišten je anketni upitnik i udžbenici glazbene kulture od prvog do trećeg razreda 
osnovne škole.  
Anketni upitnik sastoji se od trinaest pitanja od kojih je dvanaest pitanja zatvorenog tipa 
(dvostruki i višestruki izbor i Likertova skala), a jedno je pitanje otvorenog tipa. Od ukupnog 
broja pitanja dva su pitanja dvostrukog izbora, devet pitanja su višestrukog izbora, jedno je 
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Likertova skala te je jedno pitanja otvorenog tipa, odnosno ostavljanje komentara vezano za 
utjecaj glazbenih igara na učenike. 
 Kako bi se dobili odgovori o zastupljenosti i primjeni glazbenih igara u razrednoj nastavi 
te mišljenju učitelja o navedenom, sastavljen je anketni upitnik koji su ispunili učitelji primarnog 
obrazovanja. Anketiranje je bilo anonimno.  
 Željelo se doći do sljedećih saznanja: 
• koji je najvažniji cilj nastave glazbene kulture prema njihovom mišljenju, 
• koriste li glazbene igre u nastavi glazbe, 
• u kojem dijelu sata glazbenog predmeta koriste glazbene igre, 
• na koji način glazbene igre utječu na učenike, 
• koje glazbene igre najčešće koriste na satu glazbene kulture, 
• koriste li glazbene igre u neglazbenim predmetima, 
• u kojim neglazbenim predmetima najčešće koriste glazbene igre, 
• u kojem dijelu sata neglazbenog predmeta najčešće koriste glazbene igre, 
• što misle o utjecaju glazbenih igara u neglazbenoj nastavi. 
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4. ANALIZA PODATAKA 
 
4.1. Rezultati i analiza anketnog upitnika 
 
 Anketnim upitnikom željelo se saznati koriste li učitelji glazbene igre u nastavi glazbene 
kulture, i ako da, koje glazbene igre najčešće koriste u nastavi glazbene kulture i u kojem dijelu 
sata nastave glazbe. Osim u nastavi glazbe, glazbene igre imaju veliku ulogu i u neglazbenim 
predmetima te se anketnim upitnikom željelo saznati koriste li učitelji glazbene igre u 
neglazbenim predmetima, u kojem neglazbenom predmetu najčešće koriste glazbene igre te u 
kojem dijelu sata neglazbenog predmeta koriste glazbene igre. Isto tako se željelo saznati što 
učitelji misle o primjeni glazbenih igara u neglazbenim predmetima i oduzima li im uvođenje 
glazbenih igara u neglazbene predmete previše vremena za pripremu nastave.  
 Na prvo pitanje anketnog upitnika Što je najvažniji cilj nastave glazbene kulture po 
Vašem mišljenju? odgovorilo je 49 učitelja. Pokazalo se da najviše ispitanih učitelja (21) smatra 
da je najvažniji cilj nastave glazbene kulture glazbeno stvaralaštvo. Nešto manje učitelja, 
odnosno njih 14, izjasnilo se da je najvažnije igrati se uz glazbu. Da je najvažnije naučiti slušati 
glazbu izjasnilo se osam učitelja, a šest učitelja smatra da je najvažnije naučiti pjevati. Ni jedan 
učitelj se nije izjasnio da je najvažnije naučiti svirati i učiti note (grafikon 1).  
 
Grafikon 1:  Mišljenje učitelja o najvažnijem cilju nastave glazbene kulture 
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Na sljedeće pitanje Koristite li glazbene igre u nastavi glazbe?, učitelji su odgovarali s 
DA i Ne. Svi učitelji, odnosno njih 49 odgovorilo je da koristi glazbene igre u nastavi glazbe. Ni 
jedan učitelj nije odgovorio da ne koristi glazbene igre u nastavi glazbe. 
Na treće pitanje U kojem dijelu sata glazbenog predmeta koristite glazbene igre? 23 
ispitanih učitelja izjasnilo se da u završnom dijelu sata koriste glazbene igre. Nešto manje 
učitelja, odnosno njih 17 izjasnilo se za uvodni dio sata, a samo devet učitelja glazbene igre 
koristi u glavnom dijelu sata (grafikon 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grafikon 2: Učestalost korištenja glazbenih igara u nastavi glazbe s obzirom na 
dio nastavnog sata 
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Četvrto pitanje glasilo je:  Po vašem mišljenju, na koji način glazbene igre utječu na 
učenike? Neki učitelji naveli su:  
• Motiviraju ih, pozitivno djeluju na raspoloženje i odnos prema glazbi. 
• Glazbene igre su djeci zanimljive i na pristupačan način im približavaju glazbu, razvijaju 
interes za pjevanje, sviranje, slušanje i glazbeno stvaralaštvo i mogu se podjednako 
iskoristiti u svim područjima kao i u svim dijelovima sata. 
• Pobuđuju interes i ljubav prema glazbi. 
• Povećavaju pozornost i interes za glazbu. 
• Više su aktivni. Brže pamte tekst i melodiju. Razvijaju osjećaj za ritam i takt te slušnu 
percepciju.  
 
Na peto pitanje Koje glazbene igre najčešće koristite na satu glazbene kulture?, učitelj su 
imali mogućnost zaokruživanja više odgovora. 
 
 
Grafikon 3: Učestalost glazbenih igara koje učitelji koriste u nastavi glazbene kulture 
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Većina učitelja, njih 38, izjasnilo se da na satu glazbene kulture najčešće koristi igre s 
pjevanjem. Da najčešće koriste igre s ritmovima izjasnilo se 32 učitelja, a 28 učitelja izjasnilo se 
da najčešće koriste igre uz slušanje glazbe. Najmanje učitelja, njih 21, izjasnilo se da na satu 
glazbene kulture najčešće koriste igre s melodijama ili tonovima (grafikon 3).  
Šesto pitanje anketnog upitnika, Koje igre s pjevanjem najčešće koristite u nastavi glazbe?, 
također je dozvoljavalo zaokruživanje više odgovora. Većina učitelja, njih 30, od glazbenih igara 
s pjevanjem najčešće koriste igre uz pjevanje pjesme. Za glazbenu igru Tko pjeva? izjasnilo se 
26 učitelja, dok se 15 učitelja izjasnilo za glazbenu igru Ne zaboravi stihove. Najmanje učitelja, 
njih 13, izjasnilo se da u nastavi glazbene kulture od glazbenih igara s pjevanjem najčešće koristi 
igru Tko se oglasio?. Od 49 ispitanih učitelja, jedan učitelj se izjasnio da ne koristi ovu glazbenu 
igru. Niti jedan učitelj nije se izjasnio da u nastavi glazbene kulture koristi neku drugu glazbenu 
igru s pjevanjem (grafikon 4).  
 
Grafikon 4: Učestalost igara s pjevanjem koje učitelji koriste u nastavi glazbe 
 
Sedmo pitanje anketnog upitnika glasilo je:  Koje igre s ritmovima najčešće koristite u 
nastavi glazbe?. Učitelji su imali mogućnost zaokruživanja više odgovora. Bile su ponuđene 
dvije glazbene igre s ritmovima: ritamska igra jeke i ritamski kružići.  
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Grafikon 5: Učestalost korištenja glazbenih igara s ritmovima u nastavi glazbene kulture 
Za ritamsku igru jeke izjasnilo se 41 ispitanika, a za igru ritamski kružići samo 10 
ispitanih učitelja. Čak pet učitelja izjasnilo se da ne koristi ovu vrstu glazbenih igara, a niti jedan 
učitelj nije naveo da u nastavi glazbene kulture koristi neku drugu igru s ritmovima (grafikon 5).  
Na sljedeće pitanje Koje igre s melodijama ili tonovima najčešće koristite u nastavi 
glazbe? učitelji su i ovdje imali mogućnost zaokruživanja više odgovora. Pokazalo se da 36 
ispitanih učitelja najčešće koristi glazbeni kviz s pjesmicama. Nešto malo manje, njih 28, 
izjasnilo se da najčešće koristi igru dan-noć. Jednaki broj učitelja, odnosno njih 26, izjasnilo se 
da od glazbenih igara s melodijama ili tonovima najčešće koriste glazbeni kviz s instrumentima i 
glazbeni kviz sa skladbama. Njih 16 koristi najčešće melodijsku/meloritamsku igru jeke, a 15 
učitelja izjasnilo se da najčešće koristi glazbenu igru visina tona. Najmanje ispitanih učitelja, 
samo  tri, u nastavi glazbene kulture najčešće koristi igru melodijski kružići. Od 49 ispitanih 
učitelja, njih dvoje, izjasnilo se da ne koriste igre s melodijama ili tonovima u nastavi glazbene 
kulutre. Niti jedan učitelj nije naveo da koristi neku drugu vrstu igara osim navedenih u 
anketnom upitniku (grafikon 6).  
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Grafikon 6: Učestalost korištenja glazbenih igara s melodijama ili tonovima u nastavi 
glazbene kulture 
 
Deveto pitanje anketnog upitnika glasilo je: Koje igre uz slušanje glazbe najčešće 
koristite u nastavi glazbe?. Učitelji su imali mogućnost zaokruživanja više odgovora. Najviše 
učitelja, tj. njih 36, u nastavi glazbene kulture najčešće koriste glazbenu igru vlakić. Nešto 
manje, točnije 30 ispitanih učitelja izjasnilo se za igru dirigent, a 28 učitelja uz slušanje glazbe 
koristi igru glazbeni stolac. Glazbenu igru uz slušanje skladbe ili pjesme koristi 26 ispitanih 
učitelja. Da najčešće koriste igru ledena kraljica, izjasnilo se 24 učitelja, a 21 učitelj najčešće 
koristi ples (kolo) u četvorci kao glazbenu igru uz slušanje glazbe. Najmanje korištene igre uz 
slušanje glazbe u nastavi glazbe su: orkestar i ples s balonima. Niti jedan od ispitanih učitelja 
nije naveo da koristi u nastavi glazbe neku drugu igru uz slušanje glazbe ili da uopće ne koristi 
ovu vrstu glazbenih igara (grafikon 7).  
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Grafikon 7: Učestalost korištenja glazbenih igara uz slušanje glazbe u nastavi glazbene 
kulture 
 
Na deseto pitanje Koristite li glazbene igre u neglazbenim predmetima?, učitelji su 
odgovarali s DA i NE. Od 49 ispitanih učitelja, njih 48 odgovorilo je potvrdno, odnosno da 
koriste glazbene igre u neglazbenim predmetima. Samo jedan učitelj ne koristi glazbene igre u 
neglazbenim predmetima (grafikon 8).  
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Grafikon 8: Učitelji koji ne/koriste glazbene igre u neglazbenim predmetima 
 
 
Na sljedeće pitanje U kojim neglazbenim predmetima najčešće koristite glazbene igre? 
odgovorilo je 48 učitelja, koji su na prethodno odgovorili potvrdno. U ovom pitanju učitelji su 
mogli zaokružiti samo jedan od ponuđenih odgovora. Pokazalo se da najviše ispitanih učitelja 
glazbene igre u neglazbenim predmetima najčešće koriste na satu tjelesne i zdravstvene kulture, 
tj. njih 26. Nešto manje učitelja, odnosno njih 11, izjasnilo se da glazbene igre najčešće koriste 
na satu hrvatskog jezika. Da najčešće koriste na satu likovne kulture, izjasnilo se osam ispitanih 
učitelja. Najmanje učitelja, tj. njih troje, glazbene igre najčešće koriste na satu prirode i društva. 
Niti jedan učitelj ne koristi glazbene igre na satu matematike (grafikon 9).  
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Grafikon 9: Učestalost neglazbenih predmeta u kojim učitelji koriste glazbene igre 
 
Dvanaesto pitanje anketnog upitnika glasilo je: U kojem dijelu sata neglazbenog 
predmeta najčešće koristite glazbene igre?. Na navedeno pitanje su također odgovarali učitelji 
koji su na deseto pitanje odgovorili potvrdno. U ovom pitanju učitelji su mogli zaokružiti samo 
jedan od ponuđenih odgovora. Najviše učitelja, tj. njih 25, odgovorilo je da najčešće koriste 
glazbene igre u neglazbenim predmetima u uvodnom dijelu sata. Da glazbene igre u neglazbenim 
predmetima koriste u završnom dijelu sata izjasnilo se 16 učitelja, a najmanje učitelja, tj. njih 
sedam, koriste ih u glavnom dijelu sata (grafikon 10).  
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Grafikon 10: Učestalost korištenja glazbenih igara u neglazbenim predmetima s obzirom 
na dio nastavnog sata 
 
Zadnje, trinaesto pitanje sastojalo se od 11 tvrdnji na temelju kojih se htjelo utvrditi koja 
su mišljenja učitelja o primjeni i uvođenju glazbenih igara u neglazbene predmete. Učitelji su 
trebali zaokružiti stupanj u kojem se slažu s određenim tvrdnjama gdje je 5 označavalo da se u 
potpunosti slažu s tvrdnjom, 4 da se uglavnom slažu, 3 je značilo da se niti slažu, niti se ne slažu, 
2 da se uglavnom slažu, a 1 je označavalo da se uopće ne slažu s navedenom tvrdnjom. S 
obzirom na odgovore učitelja svakoj tvrdnji izračunali smo njezinu aritmetičku sredinu (M) iz 
koje smo saznali stupanj slaganja učitelja s navedenom tvrdnjom. Tako se s tvrdnjom Primjena 
glazbenih igara u neglazbenim predmetima nastavu čini zanimljivom učitelji najviše slažu 
(M=4,80). Učitelji se u visokom stupnju slažu i s tvrdnjom Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima doprinosi raznovrsnosti nastave (M=4,73). Ispitani učitelji slažu se s 
tvrdnjom Primjena glazbenih igara u neglazbenim predmetima pomaže razvitku intelektualnih 
sposobnosti učenika, tj. zaključivanju, analiziranju, pamćenju, apstrakciji i razumijevanju i 
Primjena glazbenih igara u neglazbenoj nastavi dobar je način aktivnog odmaranja učenika od 
rada na zahtjevnijim sadržajima (M=4,59). Učitelji se slažu s tvrdnjom Primjena glazbenih 
igara u neglazbenim aktivnostima djeluje opuštajuće na rad učenika (M=4,65). Velika većina 
učitelja slaže se i s tvrdnjama Primjena glazbenih igara u neglazbenim predmetima pomaže 
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razvitku motoričkih sposobnosti učenika, tj. brzine, koordinacije i preciznosti (M=57), Primjena 
glazbenih igara u neglazbenoj nastavi  smanjuje stres kod učenika (M=57) te Primjena 
glazbenih igara u neglazbenoj nastavi povećava motivaciju učenika (M=53). Nešto manji broj 
učitelja slaže se s tvrdnjom Primjena glazbenih igara u neglazbenoj nastavi poboljšava 
koncentraciju učenika (M=4,37). Ispitani učitelji nisu se složili s tvrdnjom Uvođenje glazbenih 
igara u neglazbene predmete odvlači se učenikova pozornost od sadržaja koji se obrađuje 
(M=1,65). Takav stav učitelja potvrdio je njihovo mišljenje o korisnosti uvođenja glazbenih igara 
u neglazbene predmete. Možemo zaključiti da učiteljima uvođenje glazbenih igara u neglazbene 
predmete ne oduzima previše vremena za pripremanje nastavnoga sata zbog toga što su se 
najmanje složili s tvrdnjom Uvođenje glazbenih igara u neglazbene predmete oduzima previše 
vremena za pripremanje nastavnog sata (M=1,49).   
 
 
Tablica 1: Mišljenje učitelja o povezivanju glazbenih igara s neglazbenim predmetima 
                                                     Broj učitelja koji su zaokružili odgovarajući stupanj slaganja 
 
TVRDNJE Uopće 
se ne 
slažem 
1 
Uglavnom 
se ne 
slažem 
2 
Niti se 
slažem, niti 
se ne slažem 
3 
Uglavnom 
se slažem 
 
4 
U 
potpunosti 
se slažem 
5 
M 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima nastavu 
čini zanimljivom. 
0 0 0 10 39 4,80 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima pomaže 
razvitku intelektualnih sposobnosti 
učenika, tj. zaključivanju, 
analiziranju, pamćenju, apstrakciji i 
razumijevanju. 
0 0 3 14 32 4,59 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima pomaže 
razvitku motoričkih sposobnosti 
učenika, tj. brzine, koordinacije i 
preciznosti. 
0 0 4 13 32 4,57 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi  smanjuje stres 
kod učenika.  
0 0 0 21 28 4,57 
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Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi poboljšava 
koncentraciju učenika.  
0 0 5 21 23 4,37 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima doprinosi 
raznovrsnosti nastave. 
0 0 0 13 36 4,73 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi povećava 
motivaciju učenika.  
0 0 1 21 27 4,53 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi dobar je način 
aktivnog odmaranja učenika od 
rada na zahtjevnijim sadržajima. 
0 0 1 18 30 4,59 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim aktivnostima djeluje 
opuštajuće na rad učenika. 
0 0 0 17 32 4,65 
Uvođenje glazbenih igara u 
neglazbene predmete odvlači se 
učenikova pozornost od sadržaja 
koji se obrađuje.  
24 19 5 1 0 1,65 
Uvođenje glazbenih igara u 
neglazbene predmete oduzima 
previše vremena za pripremanje 
nastavnog sata. 
30 14 5 0 0 1,49 
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4.2. Analiza priručnika za nastavu glazbene kulture 
4.2.1. Razigrani zvuci 1 
 
U priručniku Razigrani zvuci 1 predložene su glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s 
ritmovima, glazbene igre s melodijama ili tonovima i glazbene igre uz slušanje glazbe. Nije 
predložena niti jedna igra uz slušanje pjesme. Od 35 nastavnih sati, u 20 nastavnih sati 
predložene su glazbene igre. U tri nastavna sata predložene su po dvije glazbene igre.  
U tablici 1 prikazan je pregled glazbenih igara na koje nailazimo u priručniku Razigrani 
zvuci 1. 
Tablica 1: Pregled glazbenih igara iz priručnika Razigrani zvuci 1 
Glazbene igre s pjevanjem 1. Pjesma koja kruži 
2. Glazbena tombola 
3. Ribar i ribice 
4. Ide maca oko tebe 
5. Skriveni predmet 
Glazbene igre s ritmovima 1. Vrapčići 
2. Igra jeke 
3. Zapamti ritam 
4. Ritam na ritam 
5. Koje glazbalo ne svira 
Glazbene igre s melodijama ili tonovima 1. Prepoznavanje zvukova udaraljki 
2. Jedan, dva, tri, zasviraj nam ti 
3. Baloni 
4. Igra Boje 
Glazbene igre uz slušanje glazbe a) Igre uz slušanje skladbe 
1. Zapamti brzinu koračanja 
2. Ponavljanje plesnih pokreta uz 
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skladbu Ples konja 
3. Slušanje skladbe Ples pilića uz  
dramatizaciju pokreta 
4. Osmosmjerka 
5. Izvođenje plesnih pokreta uz 
skladbu Slon 
b) Igre uz slušanje pjesme 
- Nije predložena niti jedna igra  
 
 
Glazbene igre s pjevanjem  
 Pjesma koja kruži je glazbena igra u kojoj učenici stoje u krugu. Učenik izabran 
brojalicom dobije loptu i zapjeva pjesmu po izboru. Na dogovoreni znak baci loptu drugom 
učeniku koji nastavlja pjesmu. Ako učenik ne može nastaviti, uključuju se svi u krug i pjevaju 
pjesmu do kraja. Sljedeća glazbena igra s pjevanjem je igra Glazbena tombola. Za ovu igru su 
nam potrebni listići sa stihom iz pojedine pjesme i listić sa sličicama (motivima) iz pjesme. 
Učenike podijelimo u skupine. U prvom krugu igre svaka skupina izvuče listić sa stihom pjesme. 
Ako korektno otpjeva pjesmu, ide u drugi krug gdje izvlače listić sa sličicom iz pjesme koju 
treba otpjevati. Pjesme se pjevaju uz matricu/karaoke. U ovu skupinu glazbenih igara pripada 
igra Ribar i ribice. Jedan je učenik ribar, a ostali su ribice. Učenik zapjeva početak neke pjesme 
neutralnim slogom (na, la, …) i prozove jednu „ribicu“ da nastavi pjesmu. Ako „ribica“ točno 
nastavi pjesmu, ostaje u jatu, a ribar zadaje novi zadatak. Ako ribica ne zna nastaviti, ulovljena je 
i prelazi k ribaru te zajedno s njim zadaje novi glazbeni zadatak. Poznata glazbena igra jest igra 
Ide maca oko tebe. Učenici sjede u krugu i pjevaju. „Maca“ obilazi krug držeći zvečku u ruci. 
Kad pjesma završi, „maca“ mora što tiše staviti zvečku iza jednog učenika. Tada potrči oko 
kruga ne bi li stigla na to mjesto prije odabranog učenika. Skriveni predmet je igra u kojoj 
učenici sjede u krugu. U sredini čučne učenik izabran brojalicom i zažmiri. Učenici zapjevaju 
dogovorenu pjesmu, a za to vrijeme predmet koji stane u šaku (maramica i sl.) putuje iz ruke u 
ruku. Kada pjesma stane, učenik iz sredine kruga otvori oči i počinje tražiti predmet. Ostali ga 
navode glasnijim ili tišim pjevanjem. Kad pronađe predmet, zamijeni mjesto s tim učenikom.  
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Glazbene igre s ritmovima 
 Igra Vrapčići pripada ovoj skupini glazbenih igara. Učenike podijelimo u skupine i 
smjestimo ih u „gnijezda“. Zasviramo u triangl različitom glasnoćom: 
 -tiho sviranje- vrapčići izlete iz gnijezda, nečujno se kreću po prostoru i tiho živkaju; 
- srednje glasno sviranje- vrapčići se brzo vrate u gnijezda; 
- glasno sviranje- vrapčići ostanu u gnijezdu. 
Igra jeke je igra koja se izvodi u dva dijela. U prvom dijelu učenicima podijelimo udaraljke. 
Uvježbavamo ritamske fraze koje će se izvoditi na pojedinim udaraljkama (bubanj, štapići, 
zvečke, činele, triangl). U drugom dijelu igre slijedi izvođenje glazbene igre. U svakom krugu 
igre sudjeluju dvije skupine učenika, međusobno okrenute leđima. Kada učenik jedne skupine 
zasvira svojom udaraljkom, učenik druge skupine s istom udaraljkom mora prepoznati zvuk 
udaraljke i ponoviti tiše isti ritam. Za glazbenu igru Zapamti ritam treba prirediti matrice ili 
karaoke poznatih pjesama. Uz pjesmu koju pjevaju učenici pljeskom izvode ritam ili dobe.  Kada 
nakratko utišamo zvuk (na kraju neke fraze) učenici nastave pjevati uz izvođenje ritma ili doba. 
Ako su točno izvodili, nakon vraćanja zvuka mogu nastaviti samo pjevati. Glazbenu igru 
Zapamti ritam možemo svrstati i u skupinu glazbenih igra s pjevanjem jer osim izvođenja ritma i 
dobe, učenici pjevaju poznate pjesme. Glazbena igra Ritam na ritam izvodi se u dva dijela. U 
prvom dijelu slijedi oponašanje glasanja životinja i odabir udaraljki. Na početku igre prisjetimo 
se životinja čije je glasanje prikladno za ovu igru. Učenici izaberu udaraljku i sjednu u krug.  
Oponašanje životinjskog glasanja uvježbamo uz sviranje ritma na udaraljkama. Cilj igre je 
zapamtiti i odsvirati ritamsku frazu igrača ispred sebe i dodati novu. Kako bi ih učenici lakše 
zapamtili, fraze povezujemo s glasanjem životinja. Drugi dio predviđen je za izvođenje glazbene 
igre. Prvi učenik svojim glasom oponaša i na štapićima ritmizira glasanje kokoši. Drugi ponavlja 
tu frazu i dodaje novu, na primjer: 
1. ko- ko- DA 
2. ko-ko-DA/ KVA-KVA 
3. ko-ko-DA/ KVA- KVA- ga-ga- ga ga 
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4. ko-ko-DA/ KVA-KVA/ ga-ga – ga-ga/ … 
Glazbena igra Koje glazbalo ne svira izvodi se na način da najprije zajedno s učenicima 
odaberemo koje udaraljke ćemo koristiti u igri. Pojedini učenici zasviraju udaraljkom da bismo 
se prisjetili boje zvuka i pravilnog držanja udaraljke. Nakon toga brojalicom izaberemo skupinu 
učenika koji će udaraljkama svirati dogovoreni ritam. Ostali učenici im okrenu leđa, slušaju 
izvođenje i zapažaju koje glazbalo ne svira. Nastojimo u skupinu svirača uključiti što više 
učenika. 
 
Glazbena igra s melodijama ili tonovima 
 Prepoznavanje zvukova udaraljki je glazbena igra koja pripada u skupinu igara s 
melodijama ili tonovima. Učenici se kreću u krugu i slušaju kojom će udaraljkom učitelj 
zasvirati. Prepoznavanje zvuka pojedine udaraljke pokazuju pokretom: na zvuk bubnja čučnu, na 
zvuk štapića pljesnu, na zvuk zvečki okrenu se oko sebe, na zvuk triangla kreću se u suprotnom 
smjeru od dotadašnjeg dok na zvuk činele zastanu na mjestu. Druga glazbena igra koja pripada 
ovoj skupini je igra Jedan, dva, tri, zasviraj nam ti. Među učenicima koji stoje u krugu 
brojalicom odaberemo tri svirača. Uz njihovo sviranje učenici se kreću plesnim koracima. Ako 
zasvira bubanj, kreću se pojedinačno. Zvuk triangla znači kretanje u parovima, a zvuk praporaca 
ples u skupini. Ovisno i brzini sviranja učenici u krugu se kreću brže ili sporije. U glazbenoj igri 
Baloni učenici su podijeljeni u tri skupine i svaka skupina ima po jedan balon. Dok jedna 
skupina stoji u sredini i međusobnim dodavanjem nastoji održati balon u zraku, ostale skupine 
svaka svojim vokalom oponašaju uzdizanje i padanje balona. Igra Boje sljedeća je glazbena igra 
koja pripada u skupinu igara s melodijama ili tonovima. Djeca stoje u krugu. U sredini kruga je 
medo. Pjevaju improviziranu melodiju na stihove: 
 Iš´o medo u šumicu, 
 izgubio maramicu. 
 Pitam te, 
  kakve boje bila je? 
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Medo kaže npr.plava. Brojalicom izabere učenika u krugu koji mora reći pojam plave boje. Ako 
točno odgovori ostaje u krugu, ako pogriješi izlazi iz igre. Ova igra je u priručniku predložena 
kao motivacija za nastavni sat koji slijedi.  
 
Glazbena igra uz slušanje glazbe 
a) U priručniku nije predložena niti jedna glazbena igra uz slušanje pjesme. 
b) U priručniku je predloženo nekoliko glazbenih igara uz slušanje skladbe. 
Prva glazbena igra koja pripada ovoj skupini je Zapamti brzinu koračanja. Uz početak skladbe 
učenici koračaju na mjestu, a zatim redom izađu iz klupa i nastave koračati učionicom. Kada 
utišamo zvuk, učenici nastave koračati, pokušavajući održati isti tempo. Kada opet začuju zvuk, 
korigiraju svoj korak. Što su učenici uspješniji u ovoj aktivnosti, možemo više puta u skladbi 
stišati stišati zvuk. Uz slušanje skladbe Ples konja nepoznatog skladatelja predložena je glazbena 
igra ponavljanja plesnih pokreta. Učenike podijelimo u dvije skupine: plesači i svirači. Plesači 
izvode plesne pokrete uz skladbu Ples konja, a svirači bubnjem, tamburinom, zvečkama i 
štapićima prate skladbu svirajući na svaku dobu (vještiji učenici mogu pokušati oponašati ritam 
kakav čuju u skladbi). Uz sljedeću skladbu, Ples pilića skladatelja M. P. Musorgskog iz suite 
Slike s izložbe, u priručniku je predloženo slušanje skladbe uz dramatizaciju pokreta. Igra je 
podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu, učenici prate skladbu u čučnju oponašajući piliće koji 
pokušavaju otvoriti ljusku i izići iz jaja. U drugom dijelu, pilići su izašli iz ljuske i šire i jačaju 
nježna krila, istražuju okolinu. U zadnjem dijelu, pilići stanu u parove i skupine i plešu uz 
skladbu. Zanimljiva igra za učenike je igra osmosmjerka u kojoj učenici potraže naslove skladbi 
čije dijelove prepoznaju tijekom slušanja: Ples pilića, Ptičja tuga, Oluja, Divlji jahač. Primjer 
jedne osmosmjerke nalazi se na slici 1. 
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Slika 1: Osmosmjerka 
 
 
Zadnja igra izvođenja plesnih pokreta predložena u ovoj skupini glazbenih igara uz slušanje 
skladbe je uz skladbu Slon skladatelja Camille Saint-Saëns iz suite Karneval životinja. Učenici 
sami smišljaju pokrete koji dočaravaju slona koji pleše. Mogu se kretati u prostoru izvodeći 
osnovni korak valcera prema naprijed:  
1. Desnom nogom zakorače kratko naprijed. 
2. Lijevom nogom zakorače koso naprijed u ravnini s desnom nogom. 
3. Privuku desnu nogu lijevoj. 
4. Lijevom nogom zakorače kratko naprijed. 
5. Desnom nogom zakorače koso naprijed u ravnini s lijevom nogom 
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4.2.2. Glazbeni krug 2 
 
U priručniku Glazbeni krug 2 predložene su glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s 
ritmovima, glazbene igre s melodijama ili tonovima i glazbene igre uz slušanje glazbe. Nije 
predložena niti jedna igra uz slušanje pjesme. Od 35 nastavnih sati, u 16 nastavnih sati 
predložene su glazbene igre. U dva nastavna sata predložene su po dvije glazbene igre.  
U tablici 2 prikazan je pregled glazbenih igara na koje nailazimo u priručniku Glazbeni 
krug 3. 
Tablica 2: Pregled glazbenih igara iz priručnika Glazbeni krug 2 
Glazbene igre s pjevanjem 1. Čvorak 
2. Dirigent, solist, orkestar 
3. Zemlja boja 
4. Špengler 
Glazbene igre s ritmovima 1. Glazbeni krug 
2. Slušaj kako sviram 
3. Snjegović 
Glazbene igre s melodijama ili tonovima 1. Bumbar Pavo 
2. Pekar 
3. Izgubljeno pile (Tiho-glasno) 
4. Ples sa sabljama 
5. Jeka vozila 
6. Dremuckanje 
Glazbene igre uz slušanje glazbe a) Igre uz slušanje skladbe 
1. Ledeni dovrac 
2. Glazbeni kviz sa skladbama 
b) Igre uz slušanje pjesme 
- Nije predložena niti jedna igra  
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Glazbene igre s pjevanjem 
 Čvorak je glazbena igra u kojoj je cilj prepoznati suigrača na osnovi zvukovne boje glasa. 
Učenika s povezom u sredini kruga treba zavrtjeti, a ostali učenici pjevaju pjesmu. Nakon kraja 
pjesme netko ga dozove, a on treba pogoditi tko ga je zazvao. Ako pogodi, osoba koja ga je 
zazvala postaje čvorak, a on ide na njegovo mjesto. U glazbenoj igri Dirigent, solist, orkestar 
učenicima podijelimo različita glazbala. Na samom početku igre učiteljica je dirigent i odabire 
jednog učenika koji će biti solist i daje mu bubanj. Kad učiteljica dirigentskim štapićima pokaže 
na solista, on pjeva pjesmu svirajući na bubnju. Kad pokaže na skupinu, svi učenici sviraju i 
pjevaju pjesmu. Izaberemo potom brojalicom jednoga učenika koji će sljedeći biti dirigent. 
Autori predlažu glazbenu igru Zemlja boja. Učenici prate ilustracije u udžbeniku dok učiteljica 
priča priču o princu i princezi. Zadatak učenika je pomoći princu pronaći pravu princezu i otkriti 
kako žive i pjevaju stanovnici Crvene, Ljubičaste, Žute i Plave Zemlje i upravo tako zapjevati 
Rođendansku pjesmu (npr. „u Crvenoj Zemlji svi su pričali jako glasno kao neke svrake“ te 
učenici zapjevaju rođendasku pjesmu jako glasno). U glazbenoj igri Špengler imamo solistu i 
zbor. Odaberemo solista Šenglera koji nudi sitne popravke i zbor koji želi popraviti rajnglicu. 
Smislimo što se sve još može popraviti pa zapjevamo. Usluge popravka možemo naplatiti na 
razne načine (npr. mamo jedan kišobran, mamo jednu tavicu, mamo jednu šefljicu,…). 
 
Glazbene igre s ritmovima 
 Glazbena igra Glazbeni krug predložena je kao uvodna aktivnost na prvom nastavnom 
satu. Učenici  sjede u krugu na stolicama ili u turskom sjedu na podu. Igra je podijeljena na tri 
dijela. U prvom dijelu igre učenici se prisjećaju imena svih učenika iz razreda. Kada pojedini 
učenik izgovori svoje ime svi zajedno tri puta zaplješću (npr. Marko- tri puta zaplješću, Ivana-tri 
puta zaplješću, Tin- tri puta zaplješću, itd. do kraja kruga). U sljedećem dijelu igre učenici u 
jednoj riječi izgovaraju kako su proveli praznike te se nastavlja istim principom kao prvi krug. U 
trećem dijelu učenici iskazuju kako se osjećaju na početku nove školske godine. Ova igra je 
zanimljiva za upoznavanje i prihvaćanje novih prijatelja u razredu, a osim što učenici plješću 
ritam, izgovaraju vlastite imenice, glagole i pridjeve. U glazbenoj igri Slušaj kako sviram 
odaberemo solista koji će izvoditi dobe tjeloglazbom. Svaki solist odabere svoj zuvk, a ostali ga 
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oponašaju. Učenici se izmjenjuju i svaki učenik prezentira svoju tjeloglazbu (svirajući dobe ili 
ritam) kao što se vidi iz slike 2. 
 
Slika 2: Slušaj kako sviram 
 
Igra Snjegović također pripada ovoj skupini glazbenih igara. Naprije s učenicima proučimo strip 
u udžbeniku. Polako pročitamo tekst i naučimo svaki stih izgovarati u ritmu u polaganom tempu. 
Podijelimo učenike na četiri skupine. Sa svakom skupinom uvježbavamo njihov stih:   
1. skupina: Mrkvu! Mrkvu! Ja ću donijet mrkvu! 
2. skupina: Tražite, tražite, tražite gumbiće! 
3. skupina: Daj donesi metlu, daj donesi metlu! 
4. skupina: Lonac? A gdje je lonac? 
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Igra se izvodi na način da svi zajedno izgovaramo: „Napravimo snjegovića, napravimo 
snjegovića!“ Zatim svaka skupina- jedna po jedna nekoliko puta ponovi svoj tekst u ritmu. Kada 
se svi izredaju, zajedno završavamo: „Evo, (pljes) evo, (pljes) evo našeg snjegovića!“ Tijekom 
izvođenja igre pokušavamo učenike upozoravati da se tijekom izvedbe ne razgovara i ne prekida 
izvedba.  
 
Glazbene igre s melodijama ili tonovima 
 U glazbenoj igri Bumbar Pavo sviramo na glazbenim zvončićima ulaznu i silaznu 
melodiju, a učenici je slijede pokretom tijela: dižu obje ruke penjući se na prste kad je melodija 
visoka te se polako spuštaju u čučanj kako melodija silazi. U ovoj skupini glazbenih igara 
pripada i igra Pekar. Autori predlažu kratki razgovor s učenicima o proizvodima od brašna koji 
oni vole jesti i gdje ih kupuju. Potom slijedi kratka priča: „Pekar Marko upravo je ispekao peciva 
i kruh. On jako voli svoj posao i s radošću ga obavlja te pjeva dok radi.“ Na ploču nacrtamo 
police te pripremimo aplikacije peciva i kruha. Zadatak učenika jest pomoći pekaru da razvrsta 
peciva i kruh na glazbene police. Visoki tonovi znak su za peciva koja idu na gornje police, a 
duboki tonovi znak su za kruh koji je potrebno staviti na donje police. Učenici dolaze jedan po 
jedan ispred ploče. Učiteljica zasvira ton na glazbalu, a učenici odabiru aplikaciju i stavljaju je 
na policu. Tanka i mala peciva predstavljaju visoke tonove i idu na višu policu, a donja je polica  
za velike i debele kruhove. U glazbenoj igri Izgubljeno pile odaberemo učenike koji će biti 
tragač, skrivač i čuvar vrata. Tragač izađe van. Skrivač sakrije pile. Čuvar vrata pusti tragača. 
Vodimo tragača jačinom zvuka bubnjića: Sve glasnije kako je bliže piletu, odnosno sve tiše kako 
mu je dalje. Kad su učenici razumjeli igru, podijelimo učenicima udaraljke te oni vode igru. 
Učenici se izmjenjuju dok traje interes za igru. Sljedeća igra zove se Ples sa sabljama. Učenici 
stoje u dva kruga. Unutarnji je krug okrenut licem prema vanjskom krugu. Svi učenici imaju 
štapiće i svog početnog partnera. Učenici sviraju metriku dogovorene brojalice lupkajući desnim 
štapićem u desni štapić partnera pa lijevim štapićem u lijevi štapić partnera do kraja brojalice. 
Učiteljica govori učenicima da se pretvaraju da su štapići njihove sablje s kojima plešu. Kad 
brojalica završi vanjski krug, učenici se moraju pomaknuti udesno (ili ulijevo) te nastaviti ples 
sve dok se ne vrate svom početnom partneru. U skupinu glazbenih igara s melodijama ili 
tonovima pripada i igra Jeka vozila. Učenici su podijeljeni u skupine koje stoje u krugu. Svakoj 
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skupini dijelimo papirić na kojemu piše njihov tajni zadatak, npr. zrakoplov, vlak, auto, tramvaj, 
autobus, traktor, motorna pila za piljenje drva, helikopter, brod, svemirska letjelica, itd. Učenici 
se u krugu trebaju dogovoriti kako će izvoditi i ponavljati zvuk koji su izvukli na papiriću. Prvi 
učenik izvede zvuk, učenik do njega izvede taj isti zvuk malo tiše, a idući još tiše. To ponavljaju 
da kruga. Nakon izvedbe ostali učenici dizanjem ruke pogađaju o kojemu se prijevoznom 
sredstvu radi. Pobjeđuje ona skupina koja je najvjernije dočarala zvuk vozila. Ovoj skupini 
glazbenih igara pripada i igra Dremuckanje. U toj igri svaki je učenik jedna mala kukavica iz 
zidnog sata koja spava na svojoj klupi. Kad učiteljica dotakne učenika, on izlazi iz svoje kućice 
(podiže glavu s klupe) i tri puta kuka ku-ku (so-mi). Nakon toga nastavi dremuckati.   
 
Glazbene igre uz slušanje glazbe 
Autori igru uz slušanje skladbe predlažu Ledeni dvorac.Učenici su podijeljeni u dvije 
skupine. Prva skupina igra se na snijegu. Kad skladba stane, ledeni štapić snježne kraljice 
pretvara ih u zaleđene svirače: klavirista, violinista, gitarista, itd. Druga će ih skupina odlediti 
ritmom brojalice: „An-dan kapetan, toga nutra, toga van.“ Uz skladbu Fosili skladatelja Camille 
Saint-Saëns iz suite Karneval životinja autori predlažu da se učenici podijele u tri skupine: 
ksilofon, klavir i violine. Prva skupina neka štapićima oponaša sviranje ksilofona kada čuje 
njegov zvuk, druga neka oponaša sviranje klavira, a treća violine. Učenici moraju pozorno slušati 
kada nastupa zvuk njegovog glazbala. Glazbeni kviz sa skladbama je glazbena igra u kojoj su 
učenici podijeljeni u skupine. Učiteljica im reproducira skladbu, a učenici u skupini moraju 
odgonetnuti koju skladbu slušaju, tko ju je skladao i koje glazbalo izvodi tu skladbu. Skupina 
koja ima sve točne odgovore, dobije tri boda. Pobjeđuje skupina koja osvoji najviše bodova. Ako 
je igra neriješena, odabiremo skladbu koja će odlučiti o pobjedniku. 
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4.2.3. Glazbeni krug 3 
 
U priručniku Glazbeni krug 3 predložene su glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s 
ritmovima, glazbene igre s melodijama ili tonovima i glazbene igre uz slušanje glazbe. Nije 
predložena niti jedna igra uz slušanje pjesme. Od 35 nastavnih sati, samo je su u 11 nastavnih 
sati predložene su glazbene igre. U jednom nastavnom satu predložene su dvije glazbene igre.  
U tablici 3 prikazan je pregled glazbenih igara na koje nailazimo u priručniku Glazbeni 
krug 3. 
Tablica 3: Pregled glazbenih igara iz priručnika Glazbeni krug 3 
Glazbene igre s pjevanjem 1. Heja, heja 
2. Gumbek 
3. Glazbene ribice 
Glazbene igre s ritmovima 1. Rastoke 
2. Bate bate čokolate 
3. Glazbene zagonetke 
4. Proljetni rondo 
5. Ritamska priča 
Glazbene igre s melodijama ili tonovima 1. Zvukovne boje 
Glazbene igre uz slušanje glazbe a) Igre uz slušanje skladbe 
1. Glazbena slagalica 
2. Glazbeni kviz sa skladbama 
b) Igre uz slušanje pjesme 
- Nije predložena niti jedna igra 
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Glazbene igre s pjevanjem 
 Glazbena igra Heja, heja pripada skupini glazbenih igara s pjevanjem. Izvodi se na način 
da se učenici nalaze u formaciji kruga. Uče pjevati pjesmu Heja, heja frazu po frazu. Nakon što 
su učenici usvojili tekst i melodiju pjesme, uče pjesmu uz pokret: „Heja, heja, ja ti pjevam, ja ti 
pjevam“, a učenici odgovaraju pjevajući i oponašajući učiteljev pokret: „Heja, heja, ja ti pjevam, 
hura!“ Kad su sigurni su melodiju, počinju sami individualno mijenjati glagole, ovisno o tome 
što su preko ljeta radili (npr. Ja ti ronim, plivam, gradim kule, bacam loptu, itd.). Mijenjajući 
glagole, mijenjaju i pokret kojim oponašaju određenu radnju. Izmjenjuju se redom nadesno. Uz 
brojalice predložena je igra Gumbek u kojoj učenici sjede u krugu, izgovaraju brojalicu, a 
istovremeno gumb kruži iz ruke u ruku na dobe. Gumb staje kad brojalica završi. Učenik kod 
kojega je završio gumb, otplješće ritam samo jednoga stiha brojalice, ali ne izgovara tekst naglas. 
Ostali učenici pogađaju o kojem stihu brojalice je riječ. Učenik koji zna odgovor, treba 
otpljeskati ritam istovremeno ga izgovarajući. Slična igra zove se Glazbene ribice. Na ploču 
nacrtamo dijete i ribicu. Kad pokažemo rukom na dijete, učenici trebaju izgovarati brojalicu i 
svirati njezin ritam. Kad pokažemo na ribicu, glas zašuti, a ritam brojalice „pričaju“ štapići. 
 
Glazbene igre s ritmovima 
 U glazbenoj igri Rastoke učenici sjede na stolicama u krugu. Prije početka izvođenja igre, 
učiteljica demonstrira učenicima tjeloglazbu i zvukove koje želi ostvariti kao što se vidi iz slike 
3. Nakon kratkoga vježbanja pojedinačnoga tjelozvuka i zvukovnoga usuglašavanja, izgovaramo 
tekst u ritmu, a učenici se uključuju odgovarajućim zvucima tjeloglazbe. U ovu igru možemo 
uvesti i soliste.  
 
Slika 3: Rastoke 
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Bate bate čokolate je glazbena igra u kojoj učenici stoje u krugu. Rastavljamo riječ čokolada na 
slogove (123 ČO 123 KO 123 LA 123 DA). U igri se naglašava četvrta doba. Učenik koji na 
zadnji slog DA ne uspije izmaknuti ruku ili pljesnuti susjeda, ulazi u čaroban krug. Učenik u 
krugu odabire glazbalo i svira samo naglaske. U glazbenoj igri Glazbene zagonetke učenici, 
slušajući broj slogova, trebaju odgonetnuti o kojoj se životinji radi. Svaki učenik ima glazbene 
štapiće i učiteljica na štapićima zasvira me-do. Učenik koji pogodi zasvira me-do, svi ponove 
zajedno, a na ploču stavljamo sličicu medvjeda. Ide se nastavlja redom dok na ploču ne stavimo 
sve ilustracije životinja. Nakon toga štapićem pokazujemo sličice na ploči, a učenici sviraju. U 
drugom dijelu igre, možemo na ploču složiti nizove po dvije ili tri životinje. (npr. srna-vrabac-
vepar). Odaberemo učenika koji će odsvirati jedan niz koji želi, a ostali učenici pozorno slušaju. 
Učenik koji prepozna odsvirano, izgovori naglas ritam riječi svirajući. Ako je točno, zadaje novu 
zagonetku. U glazbenoj igri Proljetni rondo svi sviramo ritam stiha: „Pro-lje-će, pro-lje-će, pro-
lje-će je tu!“ Zatim jedan učenik svira ritam naziva cvijeta (po-to-čni-ca). Nakon toga svi učenici 
sviraju uvježbanu temu. Drugi učenik svira ritam naziva drugog cvijeta (ša-fran) pa svi sviraju 
glavnu temu. Treći učenik svira naziv trećeg cvijeta (vi-si-ba-ba), a potom svi sviraju glavnu 
temu. Zadnji učenik svira naziv četvrog cvijeta (ja-glac), a potom svi sviraju glavnu temu. U igri 
Ritamska priča učenike podijelimo u pet skupina te im podijelimo udaraljke. Sa svakom 
skupinom sviramo zadani lik. Ponovno čitamo ritamsku priču. Svaka skupina istovremeno 
izgovara ime i ritam lika redoslijedom kojim se on pojavljuje u priči kao što se vidi iz slike 4.  
 
 
Slika 4: Ritamska priča 
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Glazbene igre s melodijama ili tonovima 
 U glazbenoj igri Zvukovne boje učenici sjede u krugu leđima okrenuti sredini kruga. 
Podijelimo učenicima više glazbala različitih zvukovnih boja (drvene, metalne, kožnate, 
šuškalice). Uvodnimo postupno zvuk svih glazbala laganim dodirom po ramenu učenika koji 
treba početi svirati, a dvostrukim dodirom kad treba prestati svirati. Učenik u sredini kruga 
zatvorenih očiju treba imenovati glazbalo čiji je zvuk nestao: zvončići, štapići, marakas, trokutići 
iči bubnjić.  
Glazbene igre uz slušanje glazbe 
Autori uz skladbu Vožnja saonicama skladatelja Leopolda Mozarta predlažu igru 
Glazbena slagalica. Zadatak učenika jest pažljivo slušati skladbu te povezati zvuk glazbala s 
odgovarajućom ilustracijom. Po završetku skladbe, učenici imenuju glazbala čiji su zvuk 
prepoznali u skladbi. U glazbenoj igri Glazbeni kviz učenici slušaju skladbe koje su slušali 
tijekom cijele godine. Tijekom slušanja, povezuju ugođaj glazbe s odgovarajućim plesnim 
pokretom te mogu i zaplesati. Skladbe koje učenici slušaju: Emil Cossetto: Moja diridika, 
Michael Praetorius: Plesovi iz Terpsichorea, Johann Strauss: Radetzkyjev marš, Luigi 
Boccherini: Menuet, Petar Iljič Čajkovski: Ples šećerne vile i Eric Serra: Ples dive. 
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4.2.4. Usporedba udžbenika za nastavu glazbene kulture 
 
Analizom priručnika Razigrani zvuci 1, Glazbeni krug 2 i Glazbeni krug 3 dolazimo do 
podataka o vrstama glazbenih igara u pojedinom dijelu sata 
 
Tablica 4: Pregled broja glazbenih igra po dijelovima sata iz priručnika Razigrani zvuci 1 
Skupina glazbenih igara Uvodni dio Glavni dio Završni dio Ukupno 
Glazbene igre s pjevanjem 5 0 0 5 
Glazbene igre s ritmovima 2 0 3 5 
Glazbene igre s melodijama 
ili tonovima 
5 0 0 5 
Glazbene igre uz slušanje 
glazbe 
2 0 3 5 
 
Prema tablici 4 je vidljivo da je u priručniku Razigrani zvuci 1 jednako prisutno svih 
skupna glazbenih igara. U uvodnom dijelu sata autori najviše predlažu glazbene igre s pjevanjem 
i glazbene igre s melodijama ili tonovima. U završnom dijelu sata nije predložena niti jedan 
glazbena igra s pjevanjem i glazbena igra s melodijama ili tonovima. U glavnom dijelu sata ne 
nailazimo niti na jednu glazbenu igru. 
 
Tablica 5: Pregled broja glazbenih igra po dijelovima sata iz priručnika Glazbeni krug 2 
Skupina glazbenih igara Uvodni dio Glavni dio Završni dio Ukupno 
Glazbene igre s pjevanjem 1 1 2 4 
Glazbene igre s ritmovima 3 0 1 4 
Glazbene igre s melodijama 
ili tonovima 
1 2 3 6 
Glazbene igre uz slušanje 
glazbe 
1 1 0 2 
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Iz tablice 5 je vidljivo da je najviše predloženo glazbenih igara s melodijama ili tonovima, 
tj.njih šest. Najmanje glazbenih igara predloženo je iz skupine igara uz slušanje glazbe, samo 
dvije. U uvodnom dijelu sata najviše je predloženo glazbenih igara s ritmovima. U glavnom 
dijelu sata predložene su dvije glazbene igre s melodijama ili tonovima, dok u skupini glazbenih 
igara s ritmovima nije predložena niti jedna igra. U završnom dijelu sata najviše je predloženo 
glazbenih igara s melodijama ili tonovima, njih tri, no glazbene igre uz slušanje glazbe nisu 
predložene u završnom dijelu sata. 
 
Tablica 6: Pregled broja glazbenih igra po dijelovima sata iz priručnika Glazbeni krug 3 
Skupina glazbenih igara Uvodni dio Glavni dio Završni dio Ukupno 
Glazbene igre s pjevanjem 1 0 2 3 
Glazbene igre s ritmovima 1 3 1 5 
Glazbene igre s melodijama 
ili tonovima 
1 0 0 1 
Glazbene igre uz slušanje 
glazbe 
0 1 1 2 
 
Iz tablice 6 je vidljivo da je najviše predloženo glazbnih igara s ritmovima, njih pet. S druge 
strane, najmanje je predloženo glazbenih igara s melodijama ili tonovima, samo jedna. U 
uvodnom dijelu sata po jedna glazbena igra predložena je u glazbenim igrama s pjevanjem, 
glazbenim igrama s ritmovima i glazbenim igrama s melodijama ili tonovima, a u glazbenim 
igrama uz slušanje glazbe nije predložena niti jedna igra. U glavnom dijelu sata najviše je 
predloženo glazbenih igara s ritmovima, tj. njih tri. U glavnom dijelu sata ne nailazimo niti na 
jednu glazbenu igru s pjevanjem i glazbenu igru s melodijama ili tonovima. U završnom dijelu 
sata najviše je predloženo glazbenih igara s ritmovima, njih pet, a najmanje glazbenih igara s 
melodijama ili tonovima, samo jedna. 
Analizom priručnika dolazim do zaključka da je najviše glazbenih igara predloženo u 
priručniku Razigrani zvuci 1, a najmanje u priručniku Glazbeni krug 3. Glazbenih igara s 
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pjevanjem najviše je predloženo u priručniku Razigrani zvuci 1. U priručniku Razigrani zvuci 1 i 
Glazbeni krug 3 predložen je jednak broj glazbenih igara s ritmovima. Glazbene igre s 
melodijama ili tonovima najviše su predložene u priručniku Glazbeni krug 2. U priručniku 
Razigrani zvuci 1 predloženo je najviše glazbenih igara uz slušanje glazbe. U nekim nastavnim 
satima predložene su i po dvije glazbene igre, dok u nekim nastavnim satima nije predložena niti 
jedna igra.  
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5.  INTERPETACIJA  
 
Istraživačka pitanja poslužila su kao polazište ovoga istraživanja. Na temelju odgovora koji 
su dobiveni istraživanjem, utemeljena je interpretacija.  
- Koriste li učitelji glazbene igre u nastavi glazbe i u nastavi neglazbenih predmeta? 
- Kojoj skupini glazbenih igrara pripadaju igre koje učitelji najčešće koriste? 
- U kojem dijelu sata učitelji koriste glazbene igre? 
- Kako utječe primjena glazbenih igara u nastavi na učenike? 
 
Koriste li učitelji glazbene igre u nastavi glazbe i u nastavi neglazbenih predmeta? 
 Istraživanje je pokazalo kako učitelji koriste glazbene igre u nastavi glazbene kulture. 
Točnije, od 49 ispitanih učitelja, svi koriste glazbene igre. Osim u nastavi glazbe, glazbene igre 
moguće je koristiti i u neglazbenim predmetima. Istraživanje je pokazalo kako 48 ispitanih 
učitelja koristi glazbene igre u neglazbenim predmetima, a samo jedan ispitani učitelj ne koristi. 
Prema istraživanju, ispitani učitelji smatraju kako glazbene igre, u nastavi glazbe i neglazbenih 
predmeta, povećavaju motivaciju, pozitivno djeluju na učenikovo raspoloženje, povećavaju 
pozornost te pobuđuje ljubavi i interes prema glazbi.   
 
Kojoj skupini glazbenih igara pripadaju igre koje učitelji najčešće koriste? 
 Prema analizi anketnog upitnika, od 49 ispitanih učitelja, njih 38 najčešće koriste 
glazbene igre s pjevanjem. Igre s ritmovima koristi nešto manje ispitanih učitelj, tj. njih 32. 
Skupinu glazbenih igara uz slušanje glazbe koristi 28 ispitani učitelj. Najmanje učitelja koristi 
glazbenu igru s melodijama ili tonovima, tj. 21 učitelj.  
 U priručniku je sveukupno predloženo 47 glazbenih igara. Najviše glazbenih igara 
predloženo je u priručniku Razigrani zvuci 1, njih 20. Najmanje glazbenih igara predloženo je u 
priručniku Glazbeni krug 3, njih 11. Ukupno gledano, glazbenih igara s pjevanjem je predloženo 
12, glazbenih igara s ritmovima 14, glazbenih igara s melodijama ili tonovima 12, a glazbenih 
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igara uz slušanje glazbe 9. Prema navedenom može se zaključiti da je najviše predloženo 
glazbenih igara s ritmovima, a najmnje glazbenih igara uz slušanje glazbe. 
 
U kojem dijelu sata učitelji koriste glazbene igre? 
 U nastavi glazbe, glazbene igre su najčešće korištene u završnom dijelu sata. Čak 23 
učitelja koristi glazbene igre u završnom dijelu sata. Nešto manje, tj. njih 17, najčešće koristi 
glazbene igre u uvodnom dijelu sata, a samo 9 učitelja koristi glazbene igre u glavnom dijelu sata 
predmeta glazbene kulture.  
 U neglazbenim predmetima, glazbene igre učitelji najviše koriste u uvodnom dijelu sata, 
tj. njih 25. U završnom dijelu sata neglazbenog predmeta, glazbene igre koristi 16 ispitanih 
učitelja. Kao i u nastavi glazbe, glazbene igre u glavnom dijelu sata neglazbenog predmeta, 
koristi samo 7 učitelja. Jedan učitelj nije odgovarao na pitanje U kojem dijelu sata neglazbenog 
predmeta najčešće koristite glazbene igre? zbog toga što je na prošlo pitanje odgovorio u ne 
koristi glazbene igre u nastavi neglazbenog predmeta.  
 
Kako utječe primjena glazbenih igara u nastavi na učenike? 
 Analizom anketnog upitnika zaključujemo da učitelji ističu pozitivno mišljenje o utjecaju 
glazbenih igara u razrednoj nastavi. Učitelji smatraju kako glazbene igre djeluju motivirajuće na 
učenike. Pozitivno djeluju na njihovo raspoloženje i odnos prema glazbi. Glazbene igre su 
učenicima zanimljive te pomoću glazbenih igara na zanimljiviji način usvajaju nastavni sadržaj. 
Učitelji ističu da gazbene igre pobuđuju ljubav i interes prema glazbi. Učenici su više aktivni, 
brže pamete melodiju i tekst te više sudjeluju u nastavnom procesu usvajanja nastavnog sadržaja. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Prema istraživanju, svi ispitani učitelji koriste glazbene igre u nastavi glazbene kulture. 
Najviše ispitanih učitelja, tj. njih 38, koristi glazbene igre s pjevanjem. S druge strane, glazbene 
igre s melodijama ili tonovima koristi najmanje učitelja. Većina učitelja koristi glazbene igre i u 
neglazbenim predmetima, a samo jedan učitelj ne koristi.  
Analiza udžbenika pokazala je da autori najveću pažnju posvećuju glazbenim igrama s 
ritmovima, a najmanje glazbenim igarama s melodijama ili tonovima. Autori predlažu upotrebu 
različitih glazbenih igara i to u različitim dijelovima sata. U nekim nastavnim satim predložene 
su i po dvije glazbene igre. Postoje sati u kojima nije predložena niti jedna glazbena igra. Ipak, 
otvoreni model daje učiteljima veću slobodu prilikom kreiranja nastavnog procesa pa time i 
izboru glazbenih igara.  
Poželjno je koristiti glazbene igre u nastavi jer razvijaju glazbene sposobnosti učenika, 
motiviraju učenike, povećavaju učenikovu koncentraciju i pozornost. Učenici kroz glazbene igre 
usvajaju nove nastavne sadržaje. Učitelji bi trebali koristiti što više glazbenih igara, kako u 
nastavi glazbe, tako i u nastavi neglazbenih predmeta, jer glazbene igre stvaraju pozitivno 
ozračje u razredu i pozitivno djeluju na učenika.   
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PRILOG 
 
Anketni upitnik 
 
1. Što je najvažniji cilj nastave glazbene kulture po Vašem mišljenju? (zaokružite jedan odgovor) 
a) naučiti pjevati 
b) naučiti slušati glazbu 
c) naučiti svirati 
d) igrati se uz glazbu 
e) učiti note 
f) glazbeno stvaralaštvo 
2. Koristite li glazbene igre u nastavi glazbe? 
a)  DA 
b)  NE 
3. U kojem dijelu sata glazbenog predmeta koristite glazbene igre? (zaokružite jedan odgovor) 
a)  Uvodni dio 
b)  Glavni dio 
c)  Završni dio 
4. Po Vašem mišljenju, na koji način glazbene igre utječu na učenike? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Koje glazbene igre najčešće koristite na satu glazbene kulture? (zaokružite jedan ili više 
odgovora) 
a)  Igre s pjevanjem 
b)  Igre s ritmovima 
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c)  Igre s melodijama ili tonovima 
d)  Igre uz slušanje glazbe 
e)  Neke druge ______________________________________ 
 
6.Koje igre s pjevanjem najčešće koristite u nastavi glazbe? (zaokružite jedan ili više odgovora) 
 a) Tko pjeva?  
 b) Ne zaboravi stihove 
 c) Tko se oglasio? 
 d) Igre uz pjevanje pjesme 
 e) Ne koristim ovu vrstu glazbenih igara 
 f) Neke druge _______________________________________________________ 
 
7.Koje igre s ritmovima najčešće koristite u nastavi glazbe? (zaokružite jedan ili više odgovora) 
 a) Ritamska igra jeke 
 b) Ritamski kružići 
 c) Ne koristim ovu vrstu glazbenih igara 
 d) Neke druge ______________________________________________________ 
 
8.Koje igre s melodijama ili tonovima najčešće koristite u nastavi glazbe? (zaokružite jedan ili 
više odgovora) 
 a) Dan-noć 
 b) Glazbeni kviz s pjesmicama 
 c) Glazbeni kviz sa skladbama 
 d) Glazbeni kviz s instrumentima 
 e) Visina tona 
 f) Melodijska/meloritamska igra jeke  
 g) Melodijski kružići 
 h) Ne koristim ovu vrstu glazbenih igara 
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 i) Neke druge ____________________________________________________ 
 
9. Koje igre uz slušanje glazbe najčešće koristite u nastavi glazbe? (zaokružite jedan ili više 
odgovora) 
 a) Glazbeni stolci 
 b) Igra uz slušanje skladbe ili pjesme 
 c) Vlakić (kretanje uz skladbu) 
 d) Ples s balonima 
 e) Ledena kraljica 
 f) Dirigent 
 g) Orkestar 
 h) Ples (kolo) u četvorci 
 i) Ne koristim ovu vrstu glazbenih igara 
 j) Neke druge _____________________________________________________ 
  
10.Koristite li glazbene igre u neglazbenim predmetima? 
a) DA 
b) NE 
 
11.U kojim neglazbenim predmetima najčešće koristite glazbene igre? (zaokružite jedan 
odgovor) 
a) Hrvatski jezik 
b) Matematika 
c) Priroda i društvo 
d) Likovna kultura 
e) Tjelesna i zdravstvena kultura 
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12.U kojem dijelu sata neglazbenog predmeta najčešće koristite glazbene igre? (zaokružite jedan 
odgovor) 
a) Uvodni dio 
b) Glavni dio 
c) Završni dio 
 
 
 
 
13.Na skali od 1 do 5 procijenite sljedeće tvrdnje: 
 
TVRDNJE Uopće 
se ne 
slažem 
Uglavnom 
se ne 
slažem 
Niti se 
slažem, 
niti se 
ne 
slažem 
Uglavnom 
se slažem 
U 
potpunosti 
se slažem 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima nastavu 
čini zanimljivom. 
1 2 3 4 5 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima pomaže 
razvitku intelektualnih sposobnosti 
učenika, tj. zaključivanju, 
analiziranju, pamćenju, apstrakciji i 
razumijevanju. 
1 2 3 4 5 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima pomaže 
razvitku motoričkih sposobnosti 
učenika, tj. brzine, koordinacije i 
preciznosti. 
1 2 3 4 5 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi  smanjuje stres 
kod učenika.  
1 2 3 4 5 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi poboljšava 
koncentraciju učenika.  
1 2 3 4 5 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim predmetima doprinosi 
raznovrsnosti nastave. 
1 2 3 4 5 
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Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi povećava 
motivaciju učenika.  
1 2 3 4 5 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenoj nastavi dobar je način 
aktivnog odmaranja učenika od rada 
na zahtjevnijim sadržajima. 
1 2 3 4 5 
Primjena glazbenih igara u 
neglazbenim aktivnostima djeluje 
opuštajuće na rad učenika. 
1 2 3 4 5 
Uvođenje glazbenih igara u 
neglazbene predmete odvlači se 
učenikova pozornost od sadržaja koji 
se obrađuje.  
1 2 3 4 5 
Uvođenje glazbenih igara u 
neglazbene predmete oduzima 
previše vremena za pripremanje 
nastavnog sata. 
1 2 3 4 5 
 
 
